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Tijekom kongresa  „Sestrinstvo bez granica“ u Opatiji je 
10.10.2015.godine Hrvatska udruga medicinskih sestara 
(HUMS) organizirala Konferenciju Međunarodnog vijeća 
medicinskih sestara (engl. International Council of Nurses - 
ICN) Regije 3 (zemlje srednje, južne i jugoistočne Europe) 
[1, 2]. Predsjedala je dr. Judith Shamian,  predsjednica ICN-
a, a u radu konferencije sudjelovao je član Upravnog vije-
ća ICN-a, mag. Peter Požun iz Slovenije. Prvi put u povijesti 
ICN-a održana je regionalna Konferencija [slika 1]. 
Sažetak:
Autori opisuju sadržaj konferencije Međunarodnog vijeća medicinskih sestara 
(engl. International Council of Nurses - ICN), Regije 3 (zemlje srednje, južne i ju-
goistočne Europe), koja je održana dana 10. listopada 2015. godine u Opatiji, u 
Republici Hrvatskoj.
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Abstract:
The authors describe the content of the Conference of the International Council 
of Nurses (ICN), Region 3 (the countries of Central, Southern and South-Eastern 
Europe) which was held on October 10 th  2015 in Opatija, Croatia.
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Na svečanom otvaranju kongresa HUMS-a „Sestrinstvo bez 
granica“ u Opatiji, 9.10.2015.godine, predsjednica ICN-a 
predala je HUMS-u zastavu ICN-a i stolni sat-globus [slika 
2].
U ICN-u je više od 130 zemalja članica. Osnovan je 1899. go-
dine i globalno je cijenjena nevladina organizacija, vodeća 
u identifikaciji i rješavanju ključnih pitanja sestrinske profe-
sije te načina na koji medicinske sestre/tehničari (MS/MT) 
utječu na zdravlje i dobrobit pacijenata i opće populacije.
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Uvodno je dr. Judith Shamian predstavila Strateški plan 
ICN-a temeljen na tri čimbenika, i to: profesionalnoj praksi, 
regulativi i društveno-ekonomskom blagostanju. Strateški 
plan ICN-a usmjeren je na poboljšanje stupnja zdravlja po-
jedinca, populacije i društva nenadmašnim doprinosom i 
percepcijom MS/MT diljem svijeta, zalaganjem za napredak 
MS/MT na svim razinama, unapređenjem sestrinske profe-
sije i utjecaja na zdravstvenu, socijalnu, ekonomsku i obra-
zovnu politiku. 
Tijekom trajanja mandata (2013.-2017.) osnovna misao dr. 
Judith Shamian bila je: Utjecaj. Naime, uvjerena je da MS/
MT imaju znatan utjecaj na svakodnevni život ljudi i stupanj 
zdravlje opće populacije. Nadalje, prema dr. Shamian, MS/
MT imaju znatan utjecaj, i to na: 
1. kvalitetu medicinske skrbi i sigurnost pacijenta - bez ri-
zika za vlastite živote i sigurnost,  bez ugrožavanja njihova 
obiteljskog života;
2. globalno zdravlje zahvaljujući sestrinskom znanju, glasu, 
iskustvu i sudjelovanju u donošenju odluka na mjestu skrbi
3. socijalne odrednice zdravlja, uklanjanje prepreka i pove-
ćanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi
4.razinu znanja i vještina koje medicinske sestre koriste pri-
donoseći boljem zdravlju i boljoj sestrinskoj skrbi.
Jedna od djelatnosti ICN-a jest i potpora jačanju sestrinskih 
nacionalnih udruga i nalaženje načina za ojačanje i unapre-
đenje uključenosti MS/MT zemalja članica u postizanju za-
danih ciljeva. Kako je to moguće? 
Jedan od mogućih načina potpora je Međunarodnog vije-
ća medicinskih sestara zemljama članicama.
Ideja za potrebom približavanja i potpore ICN-a nacional-
nim sestrinskim udrugama na razini Regije 3 prvotno je 
osmišljena u Republici Hrvatskoj (RH):
Prijedlog je prezentiran na godišnjoj Skupštini ICN-a u Ge-
nevi, Švicarska, u svibnju 2014. godine. Prijedlog je prezen-
tirala tadašnja predsjednica HUMS-a, Mirjana Dumančić. 
Dr. Shamian pohvalila je ideju i prihvatila poziv, a HUMS, uz 
potporu Petera Požuna, organizaciju konferencije u Opatiji. 
Na konferenciju su pozvani: Bugarska udruga zdravstvenih 
djelatnika, Češka udruga medicinskih sestara, Udruga me-
dicinskih sestara i primalja Makedonije, Mađarska udruga 
medicinskih sestara, Udruženje medicinskih sestara/tehni-
čara Crne Gore, Rumunjska udruga medicinskih sestara, Sa-
vez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Slovačka udruga 
medicinskih sestara i primalja, te Slovenska udruga medi-
cinskih sestara, tehničara i primalja. Kao promatrači pozva-
ni su predstavnici medicinskih sestara iz Bosne i Hercego-
vine.
Nadalje, sudionici Konferencije bili su predsjednici ili pred-
stavnici sestrinskih i primaljskih udruga: Hrvatska udruga 
medicinskih sestara, Savez udruženja zdravstvenih radnika 
Srbije, Zveza društev medicinskih sestre, babic in zdravste-
nih tehnikov Slovenije-Zbornica zdravstven in babiške ne-
ge, Nacionalno udruženje medicinskih sestara i babica Crne 
Gore, Združenije na medicinski sestri, tehničari i akušerki na 
Makedonija [slika 3].
Uz promatrače pojedince iz Hrvatskih udruga, u statusu 
službenog promatrača bili su predstavnici Udruženja me-
dicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske BiH.
Svaka zemlja sudionica predstavila se prema obrascu pre-
poručenom u ICN-u:
1. Demografska statistika:
•	 broj stanovnika prema starosnim grupama
•	 postotak BDP-a namijenjen zdravstvenoj zaštiti 
•	 javna sredstva, privatna sredstva 
•	 broj zdravstvenih djelatnika po pojedinim profilima 
•	 broj radnika po sektorima (primarna zdravstvena zašti-
ta: patronaža, sekundarna zdravstvena zaštita: specijal-
ne ambulante i bolnice, tercijarni nivo, domovi za starije 
i nemoćne te specijalne socijalne ustanove, broj radnika 
u zdravstvenoj njezi i zaštiti po grupama na 1000 sta-
novnika, i tako dalje)
2. Obrazovanje:
•	 sustav obrazovanja 
•	 broj škola po tipovima
•	 broj korisnika obrazovanja prema razinama
3. Nacionalna udruga:
•	 broj članova u udruzi
•	 glavni ciljevi i djelatnost udruge
•	 programi rada udruge: kongresi, simpoziji, radne grupe, 
protokoli, utjecaj na politiku
•	 glavni zdravstveni problemi u zemlji i kako se vidi njiho-
vo rješavanje unutar udruge
4. Što nacionalne udruge očekuju od ICN-a?
Predstavnici HUMS-a na Regionalnoj konferenciji bile su 
v.d.predsjednica Marija Gilja i članica Upravnog odbora 
HUMS-a Asija Delalić.
Nakon predstavljanja udruge svake zemlje sudionice, una-
toč različitim demografskim i socio-ekonomskim uvjetima 
života i rada, iznalaze se sličnosti u područjima edukacije, 
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kompetencija, zapošljavanja i radnih uvjeta MS/MT.  Zajed-
ničko je da pacijenti imaju jednaka ljudska prava, dio kojih 
je i dostupna, sigurna zdravstvena zaštita sukladna njiho-
vim potrebama [2, 3]. 
Slijedom toga, a poslije završetka Konferencije, doneseni su 
zaključci za pripremu Deklaracije koja će poduprijeti napo-
re MS/MT u organiziranju i pružanju stručne, suvremene i 
kvalitetne zdravstvene skrbi, a koja će nakon usvajanja biti 
odaslana vladama zemalja sudionica. Budući da su u RH u 
bliskoj budućnosti parlamentarni izbori, dogovoreno je da 
se Deklaracija potpore pošalje poslije izbora, novoizabra-
noj Vladi RH. 
U poslijepodnevnim satima organizirani su bilateralni su-
sreti članova sudionika delegacija nacionalne asocijacije s 
predsjednicom ICN-a i članom Upravnog odbora ICN-a, te 
radna večera s  aktualnim ministrom zdravlja RH, Sinišom 
Vargom.  
Prije odlaska 11.10.2015. s predsjednicom ICN-a dr. Judith 
Shamian i mag. Peterom Požunom, članom Upravnog vi-
jeća ICN-a, održan je radni doručak s organizatorima i do-
maćinima Konferencije. Čast nam je bila biti domaćinom 
susretu za sestrinstvo Regije 3, ICN-a. 
Umjesto zaključka: „Bogatstvo naših naroda ovisi o zdrav-
lju naših populacija, a zdravlje naših populacija ovisi o 
sestrinstvu.“(J. Shamian).
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